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1  W  Polsce  w  końcu  XVI  wieku  jezuici  mają  w  Rzeczypospolitej  11  szkół, 
w  ciągu  XVII  stulecia  liczba  ta  wzrosła  do  46,  a  w  chwili  kasacji  zakonu,  tj. 


























3  Papieskie  breve  „Dominus  ac  Redemptor  noster”  (21  VII  1773)  wywoła‑
ło niepokoje w Warszawie:  oto biskupi,  uznając  zwierzchnią władzę papieską, 
aprobowali  decyzję  Klemensa  XIV,  natomiast  szlachta  chciała  zakon  jezuicki 
utrzymać. Por. S. Kot: Historia wychowania. T. 2: Wychowanie nowoczesne. Od poło‑
wy w. XVIII do współczesnej doby. Warszawa 1994, s. 52.
4  Informacje biograficzne na podstawie pracy S.  Gawl ika  (Grzegorz Piramo‑
wicz – idee, słowa, czyny. Opole 2006, s. 15–34).
5  S.  Bednarsk i:  Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce.  Kraków  1933, 
s. 443–445.
6  S. Gawl ik: Grzegorz Piramowicz…, s. 36.
7  Np. Wypisy z autorów klasycznych do nauk w szkołach narodowych stosowane 
w klasach I, II, III (współautor); Dykcjonarz starożytności Mikołaja Furgaulta (prze‑







rech  części  poświęconych  kolejno:  (1)  pracy  nauczyciela,  (2)  wy ‑ 
chowaniu fizycznemu,  (3) wychowaniu moralnemu oraz  (4)  reali‑ 






















1787); Wymowa i poezja dla szkół narodowych (autor – Kraków 1792). Por. S.  Gaw‑
l ik: Grzegorz Piramowicz…, s. 68–80).
 8  G.  Pi ramowicz:  Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów.  Oprac. 
i wstęp K. Mrozowska. Wrocław 2005, s. LVII–LVIII.








„manipulacja” doprowadziły do  konstatacji,  że  istniejące między 
nimi  różnice  polegają  przede wszystkim  na:  jawności  perswazji, 
niejawności manipulacji; na dążeniu perswazji do nietrywialności 
sądów, a manipulacji do trywialności sądów13.









próba scharakteryzowania  typowych dla  tekstu Piramowicza  ję‑
zykowych strategii perswazyjnych  interpretowanych  tu pragma‑
tycznie.
11  J.  Kamińska ‑Szmaj:  Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporząd‑
kowania pojęć. W: Manipulacja w języku. Red. P.  Krzyżanowsk i,  P. Nowak.  Lu‑
blin 2004, s. 20.
12  Por.  ich przegląd w  studium L.  Mar iak:  Perswazyjność prasy tajnej okresu 
Powstania Styczniowego na przykładzie leksyki.  Szczecin 2001,  s.  24–26 czy projekt 
badań perswazji w pracy A. Mamcarz: Metodologia badań nad językiem nakłania‑
nia. Zarys problematyki. „Poradnik Językowy” 1996, z. 10, s. 23–24.
13  J. Warcha la: Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja. W: 
Manipulacja w języku…, s. 59.







mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopełniania. Dzieło 
Użyteczne Pasterzom, Panom i ich Namieśnikom o dobro Ludu troskli‑




Układ  nadawczo ‑odbiorczy  analizowanego  tekstu  cechuje  asy‑
metria ról w komunikacji: oto występujący w roli znawcy – godny 







(1)  Te i tym podobne są sposoby, którymi nauczyciel ma na‑

















(4)  Z  tego oczywiście widzisz,­‍ktokolwiek­‍podejmujesz­‍się 
nauczycielstwa, na czym dobro tych ludzi zależy […].
s. 8
(5) Nie masz potrzeby  z  tym  się  rozwodzić,  jak wiele  roz‑
sądku,  jak  wiele  mocy  i  stałości  razem  z  łagodnością 




szej  (w pozostałych  częściach  natężenie  tych  form  jest mniejsze), 
w której dochodzi do ustalenia hierarchii w relacji nadawca – od‑
biorca. Użycie form zaimka osobowego TY oraz konstrukcji trybu 










postulatywnego  (inaczej:  normatywnego). Modalność  deontyczna 
wypowiedzi jako typ modalności intencjonalnej powiadomień (de‑
16  Szerzej o tym zjawisku na przykładzie składni XVII wieku por. U.  Burzy‑


























(12)  A  co  to  przysługa  dla  bliźniego  nie  umiejącego  pi‑














































(21)  Nigdy  nie  powinien  nauczyciel  przystępować  do  kary 
cielesnej,  to  jest  do  chłosty  i  plag,  chybaby  wszystkie 






























–  leksemy oceniające  (głównie przymiotniki  i  przysłówki)  postę‑





(25)  Stanie się miłym, kochanym­‍od­‍nich  i godnym zaufa‑
nia: kiedy 1 ‑mo okazywać im będzie, nie tylko w słowach 
i  oświadczeniach,  ale  bardziej  w  postępowaniu  swoim 
szczerą ku nim miłość […].
s. 13


















(28)  Częste  powtarzanie  cnotliwych  uczynków  czyni  czło‑
wieka cnotliwym. […] Kilka­‍przykładów,­‍które­‍tu­‍mnie‑
Część druga: W stronę tekstu – styl, gatunek, dyskurs152
mam,­‍mogą­‍prowadzić­‍ go,­‍ jakim­‍ sposobem­‍ ten­‍prze‑








(29) Niech­‍ czyta  dobre  książki  i  pisma  […].  Niech­‍ myśli, 









Podział  tekstu  na  segmenty  –  zasadnicze  cztery  części  dzieła, 
a w ich obrębie na rozdziały – bardzo dobrze koresponduje z Reje‑
strem, czyli spisem treści, w którym nie tylko znajdziemy spis czę‑
ści  i  rozdziałów książki, ale  też spis rzeczy przedniejszych w niej za‑
wartych (s. 106).
17  W  tekście obecne  są  też  (choć  rzadko)  eksklamacje,  ale  ich udział w kon‑
struowaniu wypowiedzi jest niewielki (np.: Cóż nad to pożyteczniejszego i przyzwo‑
itszego! (s. 68)).
18  Natomiast  znacznie  skromniej przedstawia  się kwestia  stratyfikacji bada‑
nej wypowiedzi,  czyli  sygnalizacja  poziomu metatekstowego,  poziomu  tekstu 
właściwego i poziomu przytoczeń.
Joanna Przyklenk: Perswazyjność polskiej dydaktyki oświeceniowej… 153





































Pi ramowicz  G.: Powinności nauczyciela oraz wybór mów i listów. Oprac. 
i wstęp K. Mrozowska. Wrocław 2005.
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гических достижений  –  которые были  созданы  во  время деятельности Ко‑
миссии народного образования, а именно Powinności nauczyciela [Обязанности 
учителя] Гжегожа Пирамовича. Автор, предпринимая попытку охарактеризо‑
вать типичные для анализируемого текста стратегии воздействия, интерпре‑
тируемые прагматически, сосредоточивает свое внимание на персуазивном 
измерении формирования отношений между отправителем и получателем 
речи, постулируемости текста, стилистических средствах, а также на аргумен‑
тационном уровне высказывания.
